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B ib l io g r a p h ie  a v e c  c o t e s  
GÉNÉRALITÉS: ÉTUDES - CONSERVATION - RESTAURATION
1982
Anne R in u y , « Altération des oeuvres d’art » et « Méthodes d’analyses » dans Sauver l’art ?, 
cat. expo Musée Rath, Genève, Editions du Tricorne, sous la direction de Renée Lo c h e , p p .7 -  
36
1986
François S c h w e iz e r , « Conserver et restaurer les collections », Les musées de la Suisse 
romande, cahier n° 32, 1986, pp.27-28
François S c h w e iz e r , « Vergângliches für die Zukunft erhalten - Aspekte der Konservierung 
und Restaurierung in der Schweiz », Unsere Kunstdenkmaler, 37, 1986, pp.343-353
1987
Anne R in u y , François S c h w e iz e r , « Les objets du Musée d’art et d’histoire sous le 
microscope », Musées de Genève, 280, 1987, pp.2-9
1996
François S c h w e iz e r , « Restaurierung und Naturwissenschaft : Berührungschancen », 
Spannungsfeld Restaurierung, AdR Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungstechnick, 
Heft 2, 1996, pp.61-64
BOIS
1977
François S c h w e iz e r , « Analyse d’un dépôt situé sur une tombe d’enfant dans l’église de 
la Madeleine, Genève », Annexe II dans : Charles Bo n n e t , « Les premiers édifices chrétiens 
de la Madeleine à Genève », Société d’histoire et d’archéologie, 1977, pp. 183-186
1984
C. H o u r ie t , M. Mas, F. S c h w e iz e r , « Controlled Air Drying of Large Roman Timber from 
Geneva », Les Bois gorgés d’eau, Actes de la 2ème conférence du groupe de travail « Bois 
gorgés d’eau » de l’ICOM, Grenoble 28-31 août 1984, pp.327-338
1994
Anne R in u y , « Stalles de la Savoie médiévale: étude de la polychromie de quelques dorsaux 
genevois », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.27-37
CÉRAMIQUE
1978
Fiorella C o t t ie r -A n g e l i, François S c h w e iz e r , « Deux plats de Montelupo », dans Genava, 
n.s., t.XXVI, Musée d'art et d'histoire, Genève, 1978, pp.207-220
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G1
G2 V
G3
G4 J 
G5 'S
B1
B2
B3 V
V
c i
Peter H a rtm a n n , Anne R inuy , François S c h w e iz e r , Frédérique va n  der W ie le n , «Céramique C2 LS  
insolite de l’Italie du sud: les vases hellénistiques de Canosa », dans Genava, n.s., t.XXVI,
Musée d'art et d'histoire, Genève, 1978, pp.141-169
1979
Anne R inuy , François S c h w e iz e r , « Analysis of the White “Ground” and Ancient Adhesives C3 
Found on Canosa Vases (South Italy) of the Third Century B.C. », dans Archaeo-Physika, 10,
1979, pp.253-258
1980
François S c h w e iz e r , Anne Rinuy, « De l’authenticité d’une tête étrusque », Revue C4 
d ’Archéométrie, dans Actes du XXe symposium international d’archéométrie, Paris, 26-29 
mars1980, vol. III, pp.273-279
1981 /
M .J .A itk e n , V. Jo n e s , A. R inuy, F. S c h w e iz e r , D. S to n e h a m , « M ag n etic  T estin g  o f an C5 
E truscan  H ead  o f Q uestionned  Authenticity », d ans Abstracts of the XXIst International 
Symposium of Archaeometry, Brookhaven National Laboratory, 1981 , p .2
Anne R in u y , François S c h w e iz e r , « La céramique gallo-romaine de Genève: analyse de C6 
quelques revêtements », dans D. Pa u n ie r , La céramique gallo-romaine de Genève, Société 
d histoire et d archéologie de Geneve, Geneve: Ed. Jullien, 1981, pp.305-307
1982 y
Anne R in u y , François Sc h w e iz e r , « Manganese black as an etruscan pigment », Studies in C7 1 /  
Conservation 27, 1982, pp. 118-123
1997
François S c h w e iz e r , « Datation par thermoluminescence de deux reliefs en terre cuite », dans C8 \ ]  
L ’art d ’imiter - Falsifications, manipulations, pastiches, cat. expo., Musées d’art et d’histoire,
Genève, 14 mars - 28 septembre 1997, Ed. Musée d’art et d’histoire, 1997, pp.302-303
2001
Martine D eg li A g o s t i, François S c h w e iz e r , « Bleu et blanc persan du XVIIe siècle ■ Une C9 
approche technologique », dans Genava, Revue d'histoire et d'archéologie, n.s., XLIX, Musée 
d'art et d'histoire, Genève, 2001, pp. 171-194
2002
Martine D egli A g o s t i, François S c h w e iz e r , « Persia and China safavid blue and white C10 
ceramics in the Victoria and Albert Muséum », dans Technical anlyses, 2002, pp. 290-304
2003
Anna R in u y , « Céramique lapyge polychrome, analyse de laboratoire », dans Catalogue de C11 -  
l'exposition L'art premier des lapygesa, Céramique antique d'Italie méridionale, Musée d'art et , ^  
d'hisopire, 24 octobre -  19 janvier 2003, pp. ( à paraître)
CONSERVATION PRÉVENTIVE
1980
François S c h w e iz e r , Anne Rinuy, « Zur Mikroklimatisierung zweier Vitrinen für eine CP1 \ 
Temporâre Ausstellung », dans Maltechnik-Restauro, 4, 1980, pp.239-243
1982
François S c h w e iz e r , « Condition de conservation des objets d’art : l’environnement dans le CP2 J  
musée», dans Sauver l ’art ?, cat. expo Musée Rath, Genève, Editions du Tricorne, sous la 
direction de Renée L o ch e , pp. 37-46
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1984
François S c h w e iz e r , « Stabilization of RH in Exhibition Cases : an Expérimentai Approach », CP3 
dans Actes du Congrès du Comité de conservation de l ’ICOM, 1984, communication 84.17.50 ✓
1989
Diane Fl ü h l e r , Chantai de S c h o u l e p n ik o f f , François S c h w e iz e r , Manipulation, transport et CP4 v 
entreposage. L ’entretien des objets du musée, ICOM Suisse, 1989
MATERIAUX PIERREUX
1994
François S c h w e iz e r , « L’énigme du Sphinx: enquête technologique », dans L’œuvre d ’art sous MP1 
le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994,
Ed. Slatkine, 1994, pp. 18-25
METAUX
1976
Ch. D u n a n t , H. D u r a n d , F. S c h w e iz e r , « Une patère grecque à manche leonthomorphe - 
Etude stylistique et technique », dans Genava, n.s., t.XXIV, Musée d'art et d'histoire, Genève, 
1976, pp.307-322
M1 i /
1977
H. D u ra n d , N. D ü r r ,  C. H o u r ie t ,  M. L azo vic , F. S c h w e iz e r , « Objets byzantins de la 
collection du Musée d’art et d’histoire », dans Genava, n.s., t.XXV, Musée d'art et d'histoire, 
Genève, 1977, pp. 1-62
1978
H. D u ra n d , F. S c h w e iz e r , « Technologische Untersuchungen und Restaurierung einer 
griechischen Opferschale aus Bronze», dans Arbeitsblatter für Restauratoren, Heft 1, 1978, 
pp.78-95
François S c h w e iz e r , Peter MEYERS, « Structural Changes in Ancient Silver Alloys : the 
Discontinuous Précipitation of Copper », dans ICOM Committee for Conservation, 
communication 78/23/5, 5thTriennial Meeting, Zagreb, 1978, pp.1-16
1979
Anne R inuy , « Vergleichende Untersuchungen zur Entsalzung von Eisenfunden », dans 
Arbeitsblàtter für Restauratoren, Heft 1, 1979, pp. 130-140
François S c h w e iz e r , « Zur Echtheitsprüfung von antiken Silbergegenstânden : eine 
metallographische Untersuchung », dans Arbeitsblatter für Restauratoren, Heft 2, 1979, 
pp. 104-112
François S c h w e iz e r , Peter M e y e rs , « A New Approach to the Authenticity of Ancient Silver 
Objects : the Discontinuous Précipitation of Copper from a Silver-Copper Alloy », dans 
Archaeo-Physika, 10, 1979, pp.287-298
1980
Harold D u ra n d , « Restaurierung von byzantinischem Silber », dans Arbeitsblatter für 
Restauratoren, Heft 1, 1980, pp.34-40
François S c h w e iz e r , « Examen d’un fragment d’un lion en feuille de bronze », dans Genava, 
n.s., t.XXVIII, Musée d'art et d'histoire, Genève, 1980, pp.71-72
M2 y j
M3
M4
M5
M6
M7
\J
y
mV
M9 \ /
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1981
Anne R in uy , François S c h w e iz e r , « Méthodes de conservation d’objets de fouille en fer. 
Etude quantitative comparée de l’élimination des chlorures », dans Studies in Conservation, 
26, 1981, pp.29-41
1982
Anne R in u y , François S c h w e iz e r , «Application of the Alkaline Sulphite Treatment to 
Archaeologiacal Iron : a Comparative Study of Différent Desalination Methods », dans Actes 
du Symposium sur la conservation du fer, Greenwich (Londres), 53, 1982, pp.44-49
Anne R inuy, François S c h w e iz e r , « Entsalzung von Eisenfunden mit Alkalischer Sulfitlôsung - 
Vergleichende quantitative Untersuchungen zur Entfernung der Chloride », dans Arbeitsbiâtter 
fur Restauratoren, Heft 1, 1982, pp.160-174
1983
Anne R inuy, François S c h w e iz e r , « Objets archéologiques en fer: étude quantitative 
comparée de l'élimination des chlorures », dans Actes des journées de Paléométallurgie, 
Campiègnes, 1983, pp. 327-336
1988
François S c h w e iz e r , « Die Patina von Bronzen aus Seeufersiedlungen: eine Biographie ? », 
dans Arbeitsbiâtter fur Restauratoren, Heft 2, 1988, pp.221-234
1989
François S c h w e iz e r , Claude H o u r ie t ,  « Problème bei der Konservierung und Restaurierung 
alter wissenschaftlicher Instrumente », dans International Restorer Seminar, Veszprèm, 
Hongrie, 1-10 juillet 1989, pp.33-38
1991
François S c h w e iz e r , « Bronze Objects from Lake Sites : From Patina to “Biography” », dans 
Proceedings of the International Symposium on Ancient and Historic Metals : Conservation 
and Scientific Research, Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1991, pp.33-50
1992
François S c h w e iz e r , « Methoden zur Analyse von Münzen : vom Probierstein zur 
Protonenaktivierung », dans Archéologie suisse, 15, 1992, pp.157-162
François S c h w e iz e r , « L’art du niellage à l’époque byzantine », dans Musées de Genève, n° 
321, 1992, pp. 10-13
François S c h w e iz e r , Entre Byzance et l ’Islam, cat. expo., Musée d’art et d’histoire de Genève,
1992
1993
François S c h w e iz e r , « Nielle byzantin : étude de son évolution », dans Outils et ateliers 
d’orfèvres des temps anciens, Antiquité nationales, mémoire 2, Musée des Antiquités 
nationales, Saint Germain-en-Laye, 1993, pp.171-184
François S c h w e iz e r , « Nielle byzantin : étude de son évolution », dans Genava, n.s., t.XLI, 
Musée d'art et d'histoire, Genève, 1993, pp.67-82
1994
François S c h w e iz e r , « Chemistry and the Conservation of Archaeological Metals », dans The 
Science ofthe Total Environment, 143, 1994, pp^7=29"
François S c h w e iz e r , « Objets en bronze provenant de sites lacustres: de leur patine à leur 
biographie », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.143-155
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
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François S c h w e iz e r , « Objets en or de i’époque byzantine: une première investigation de leur M24 v /  
composition », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.159-170
François S c h w e iz e r , « Etude technique de laitons byzantins », dans L’œuvre d’art sous le M25 ' 
regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994,
Ed. Slatkine, 1994, pp. 175-186
François S c h w e iz e r , « Aspect métallurgique de quelques objets byzantins et omeyyades M26 
découverts récemment en Jordanie: Composition et technologie des objets métalliques », 
dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et d’histoire, Genève,
17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp. 193-204
François S c h w e iz e r , « Etude de l’orfèvrerie antique: une approche scientifique nouvelle par la M27 
caractérisation du nielle », dans L ’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat.expo., Musée 
d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.212-220
•v /1996
François S c h w e iz e r , Martine D e g li A g o s ti, « Etude technologique de la crosse de Saint M28 f 
Germain », dans Sarah S t e k o f f e r ,  « La crosse mérovingienne de Saint Germain, premier 
abbé de Moutier-Grandval », dans Cahier d ’archéologie jurassienne, 6, 1996, pp.151-155
François S c h w e iz e r , « Qualitative Analysen von Kupferkorrosionsprodukten », dans M. P rim a , M29 
Velika Gruda I, Hügelgraber des frühen 3.Jahrtausends v. Chr. im Adriagebiet, Bonn, 1996, y
p.100
François S c h w e iz e r , Denise W its c h a r d ,  « De l’argent dans tous ses états ;;,dans M30 
Restauration, dé-restauration, re-restauration, Journées d’études de la A.R.A.A.F.U, Paris,
1996, pp.203-212
1997
François S c h w e iz e r , « Etude en laboratoire de trois objets en laiton et en bronze », dans L’art M31 
d’imite - Falsifications, manipulations, pastiches, cat. expo., Musées d’art et d’histoire, Genève,
14 mars - 28 septembre 1997, Ed. Musée d’art et d’histoire, 1997, p.304-305
François S c h w e iz e r , Denise W its c h a r d ,  La Grande Châsse de Sion: itinéraire d ’une M32 
restauration, feuille de salle de l’exposition au Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 sept. 1997 
-6  janvier 1998
1998
François S c h w e iz e r , Denise W its c h a r d ,  « Aborder la restauration de l’orfèvrerie religieuse, M33 
La Grande Châsse reliquaire de la Cathédrale de Sion », dans Métal 98, Actes de la 
conférence internationale sur la conservation des métaux, Draguignan-Figanières, France, 27- 
29 mai 1998, pp. 197-202
1999
Matteo C a m p a g n o lo , Frank B a ld a c c i, François Schweizer, Martine D e g li A g o s t i,  « L'evêché M34 
de Genève, déjà place financière au XIe siècle? », dans Genava, Revue d'histoire de l'art et 
d'archéologie, n.s., t.XLVI, Musée d'art et d'histoire, Genève, 1998
François S c h w e iz e r , Martine D e g li A g o s ti, « Analyse et examens des bronzes ornementaux M35 v /  
de Macedoine », dans Jean-Louis Zimmermann: Bronzes ornementaux de Genève et parures 
archaïques de Macedoine, Genève, 1999, pp.39-53
2001
François S c h w e iz e r , Thérèse F lu r y ,  « Analyse en laboratoire de sceaux et animaux en M36 
bronze bactriens », dans B. Bottini Numismatica et antichita classiche, Quaderne ticinese, pp. a \ 
(à paraître)
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2002
Herbert W e s t p h a l , François S c h w e iz e r , « Beobachtungen an dem Tragaltar des Rogerus M37 
von Helmarsschauren aus dem Paderborner Domschatz », dans Actes du colloque "Châsses 
reliquaires et orfèvrerie médiévale", Musée d'art et d'histoire, Genève, 12-15 septembre 2001, 
pp. (à paraître)
François S c h w e iz e r , Martine D egli Ag o s t i, Denise W it c h a r d , «Etude et restauration de la M38 
grande Châsse de la cathédrale de Sion », dans Actes du colloque "Châsses reliquaires et 
orfèvrerie médiévale", Musée d'art et d'histoire, Genève, 12-15 septembre 2001, pp.
(à paraître)
METHODES DE DATATION
1975 ,
François S c h w e ize r, « Altersbestimmung durch Thermolumineszenz und ihre Anwendung bei MD1 \  j  
Museumsobjekten », dans Arbeitsblatter für Restauratoren, 8, 1975, pp.35-48
1976
François S c h w e iz e r , « Spektralanalytische Untersuchungen an Kunstwerken und MD2 
Altertümer », dans Chemische Rundschau, 18, 1976, p.5
1993
François S c h w e iz e r , « La datation de la céramique par la thermoluminescence », dans Archs MD3 v y  
Sc., Genève, vol. 46, fasc.2, septembre 1993, pp.215-220
METHODES D'EXAMENS
1994
Anne R in u y , « Méthodes d’analyse », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. ME1 
expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.221- 
226
1995
François S c h w e iz e r , « Zerstôrungsfreie Materialanalysen für die Untersuchung und ME2 
Restaurierung von Museumsobjekten - Môglichkeiten und Grenzen », dans Naturwissenschaft 
in der Kunst, Vienne, 1995, pp.67-78
1998
François S c h w e iz e r , « X-ray diffraction analysis of artistic and historié objects », dans ME3 
Industrial Application o f X-ray diffraction, F.H. Chung et D.K. Smith, Decker, New York, , 
pp. (à paraître)
PAPIERS PEINTS
1994
Lisa M ic a r a , Anne R in u y , « Etude technique et restauration d’un papier peint à fond noir du PP1 
XVIIIe siècle provenant de la Maison du Désert à Lausanne », dans Les arabesques du papier 
peint à la fin du XVIIIe siècle, cat. expo., 19.01-16.03 1994, pp. 132-135
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Anne R inuy, « Papiers peints à fond noir de la maison du Désert (Lausanne): étude technique PP2 
et restauration », dans L'œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.65-77
Anne R inuy, « Miniatures genevoises sur carton des XVIIIe et XIXe siècles », dans L’œuvre PP3 \  
d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 
mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.79-81
1995
Anne R inuy, « Papier peint à fond noir de la Campagne du Désert à Lausanne : étude PP4 
technique et recherches en vue de sa restauration », dans Papiers peints, Bulletin de 
l’association suisse de conservation et restauration, n° 1, 1995, pp.15-21
1998
Anne R inuy, « Les broyeurs de noir : une approche technologique des papiers peints à fond PP5 
noir de la fin du XVIIIe siècle », dans Copier-Coller, Papierspeints du XVIIIe siècle, Actes du 
colloque préparé dans le cadre de l'exposition L’esprit du mur, les arabesques du papier peint 
en Suisse Romande au XVIIIe siècle, Neuchâtel, 8 mars 1998, pp.99-116
y
PEINTURE 
1984
Anne Rinuy, « La copie Revillod de la Vierge au chardonneret. Etude technique », dans P1 
Raphaël et la seconde main, cat. expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 1984, pp. 143-152
1985
Renée L o s ch , Anne Rinuy, « Nouvelle approche d’une peinture inachevée : une “Fête P2 \y  
champêtre” d’Adam-Wolfgang Tôppfer (1766-1847)», dans Genava, n.s., t.XXXIII, Musée 
d’art et d'histoire, Genève, 1985, pp.97-111
1986
Anne R inuy, « Une copie face à l’original: la Vierge au chardonneret », dans Actes du P3 . 
Symposium Raffaello’s PaintingTechnique, Milan, ICOM, 28-30 juin 1986 •1
Anne R in uy , François S c h w e iz e r , «A  propos d’une peinture florentine du Trecento : une P4 
contribution à la définition de critères d’authenticité », dans Genava, n.s., t.XXXIV, Musée d'art j| 
et d'histoire, Genève, 1986, pp.95-112
1987 y
Claude L a p a ire , Anne R inuy, « Le retable de la cathédrale de Genève », dans Revue suisse P5 ■/ 
d’art et d’archéologie, 2, 1987, pp.128-139
xy1989Anne R inuy, « La peinture et ses dessous », dans Magazine de la Ville de Genève, n° 83, P6 
1989, pp.4-5
Anne R inuy, Laurence G r o s ,  « Identification des liants picturaux anciens par des méthodes P7 
simples développées pour l’ensemble de la couche picturale », dans Méthodes de 
conservation des biens culturels, Actes du congrès du Programme national de recherche 16,
Bern ; Stuttgart, Paul Haupt, 1989, pp.27-32
Anne Rinuy, Laurence G ro s ,  « Liants dans les peintures anciennes : méthodes d’identification P8 
et étude du vieillissement », dans Zeitschrift für Konservierung, vol.1, 1989, pp.9.39
1991
Anne R in u y , « L’étude de la polychromie en laboratoire. Quelques exemples genevois », dans pg  
Stalles de la Savoie médiévale, cat. expo., Musée d’art et d’histoire de Genève, 29.05 - 27.10 
1991, pp.67-74
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1993
Catherine P e r ie r -D ’Ie t e r e n , Anne R in u y , Léopold Ko c k a e r t , Jozef V y n c k ie r , « Apport des 
méthodes d’investigation scientifique à l’étude de deux peintures attribuées à Juan de 
Flandes», dans ICOM-Conservation preprints, 10th Triennial Meeting, vol. 1, Washington, 
1993, pp.89-97
Catherine P e r ie r -D ’Ie t e r e n , Anne R in u y , Léopold Ko c k a e r t , Jozef V y n c k ie r , « Apport des 
méthodes d’investigation scientifique à l’étude de deux peintures attribuées à Juan de 
Flandes », dans Genava, n.s., t.XLI, Musée d'art et d'histoire, Genève, 1993, pp. 107-118
1994
Anne R in u y , « Konrad Witz et le retable de la Cathédrale de Genève: à propos de l’authenticité 
des cadres peints », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. expo., Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.39-53
Anne R in u y , « La Décollation de saint Jean-Baptiste, fragment d’un retable de Juan de 
Flandres: étude technique comparée », dans L’œuvre d’art sous le regard des sciences, cat. 
expo., Musée d’art et d’histoire, Genève, 17 mars au 15 mai 1994, Ed. Slatkine, 1994, pp.55- 
63
1996
Anne R in u y , « Linceul égyptien historié de la fin de l’époque ptolémaïque du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon : étude de la technique picturale en vue de la restauration du linceul », 
dans Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais, n° 4, Ed. Association des Amis du Musée 
des Beaux-Arts et Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, 1996, pp.27-29
1997
Anne R in u y , «Vierge à l’Enfant, Jacopo Landini del Casentino, vers 1340-1350: examen et 
étude technique au laboratoire », dans L’art d’imiter - Falsifications, manipulations, pastiches, 
cat. expo., Musées d’art et d’histoire, Genève, 14 mars - 28 septembre 1997, Ed. Musée d’art 
et d’histoire, 1997, pp. 67-70
Anne R in u y , « Andréa Vanni, Icilio Federico loni, Sainte Catherine d’Alexandrie: examen et 
étude technique de la peinture et de son support », dans L’art d’imiter - Falsifications, 
manipulations, pastiches, cat. expo., Musées d’art et d’histoire, Genève, 14 mars - 28 
septembre 1997, Ed. Musée d’art et d’histoire, 1997, pp.84-87,
Anne R in u y , « Portrait de femme, d’après l’école florentine du XVe siècle: examen et étude 
technique au laboratoire », dans L’art d’imiter - Falsifications, manipulations, pastiches, cat. 
expo., Musées d’art et d’histoire, Genève, 14 mars - 28 septembre 1997, Ed. Musée d’art et 
d’histoire, 1997, p. 163
Anne R in u y , « Vierge à l’Enfant, d’après Defendente Ferrari: examen et étude technique au 
laboratoire», dans L’art d’imiter - Falsifications, manipulations, pastiches, cat. expo., Musées 
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